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ERRATUM 
Oral Ciprofloxacin Versus Intravenous Cefuroxime as Prophylaxis 
Against Postoperative Infection in Vascular Surgery: A Randomised 
Double-blind, Prospective Multicentre Study 
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The correct version of Table 3 is given below. 
Table 3. Wound infection rate within 30 days postoperatively in 
the two groups 
Ciprofloxacin Cefuroxime 
Intention to treat 27/293 (9.2%) 26/287 (9.1%) 
Correct reatment 23/241 (9.5%) 22/227 (9.7%) 
Presence of distal ischaemic ulcer 10/73 (13.6%) 12/74 (16.2%) 
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